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Rest Area ini berlokasi di Aceh jalan Banda Aceh-Medan, Bireun, merupakan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat
istirahat bagi pengendara yang melakukan perjalanan jarak jauh untuk melepas lelah dan makan. Selain itu Rest Area juga
menghadirkan suasana hiburan untuk anak-anak bermain. Rest area ini akan merubah pandangan kita, yaitu dengan menjadikannya
tidak hanya sebagai tempat beristirahat tetapi menjadi life style mayarakat Aceh.
Tujuan utama dari perancangan ini adalah menjadikan suatu tempat yang dapat disinggahi oleh pengemudi yang melintasi jalan
Banda Aceh-Meulaboh untuk bersitirahat dan sebagai tempat tujuan utama bagi keluarga untuk wisata kuliner dengan pemandangan
pantai yang indah.
Proses perancangan ini diawali dengan pendekatan studi lapangan dengan melihat kondisi fisik dari lokasi perancangan, mencari
studi literatur dan studi banding dari berbagai sumber mengenai objek sejenis yang berhubungan dengan Rest Area. Tahap
selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah yang timbul dalam perancangan dengan pertimbangan kondisi tapak, peraturan
pemerintah setempat dan kriteria perancangan. Permasalahan tersebut dianalisis serta ditemukan pemecahan yang selanjutnya
dijadikan konsep dalam merancang Rest Area, dengan tema Ekologi Arsitektur yang mengkonsepkan kawasan tersebut menjadi
atraktif bagi pengunjung dengan mengadaptasi konsep-konsep sejarah Aceh.
Hasil laporan berupa suatu konsep perencanaan dan pra rancangan sebagai pedoman dalam perancangan Rest Area.
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